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ABSTRAK 
Representasi Pesan dan Nilai yang Terkandung Dalam Film Animasi 
(Analisis Isi Kualitatif pada Film Animasi Battle of Surabaya) 
 
Kata Kunci: Pesan, Representasi, Analisis Isi, Film 
Film animasi “Battle of Surabaya” merupakan sepenggal kisah yang 
menggambarkan pergerakan perjuangan kemerdekaan dalam memukul mundur dan 
mengusir tentara sekutu di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis apa saja pesan-pesan yang di sampaikan dalam film animasi “Battle 
of Surabaya” dan bagaimana representasi tersebut disampaikan serta dapat dikritik 
secara ideologi dalam film tersebut secara nasionalis dan sejarah. 
Penelitian ini merupakan penelitian dokumen dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif dan menggunakan Analisis Isi Kualitatif untuk membedah isi pesan baik 
secara verbal dan nonverbal mengenai apa saja pesan atau nilai yang terkandung 
dalam film tersebut. Penelitian ini menggunakan teori representasi dan teori retorika 
untuk menelaah tentang pesan yang terkandung dalam film.   
Representasi dari film animasi Battle of Surabaya yang muncul 
mengandung tiga nilai sosial yakni nilai nasionalisme, nilai persahabatan, dan nilai 
motivasi diri digambarkan dengan munculnya pesan verbal dan nonverbal berupa 
penggambaran situasi perperangan, penggunaan senjata api dan bambu runcing, 
pakaian berseragam, bendera, pesawat tempur. Hal yang ditampilkan dalam analisis 
isi banyak menggambarkan sikap pemberani, pemberontakan, dan kemanusiaan. 
Kemudian simbol yang ditonjolkan adalah sifat cinta tanah air, bela negara, dan 
juga patriotism. 
                          Mengetahui, 
Peneliti                                                                                    Dosen Pembimbing 
 
 







Representation of Messages and Values Contained in Animatedd Films 
(Qualitatives Content Analysis of the Battle of Surabaya Animated Film) 
Keywords: Message, Representation, Content Analysis, Film 
The animated film "Battle of Surabaya" is a piece of a story that illustrates 
the role of Indonesian youth and the independence struggle movement in repelling 
and driving out allied troops in Surabaya. The purpose of this study is to analyze 
how the message of nationalism delivered in the animated film "Battle of Surabaya" 
and how the representation is conveyed and can be criticized ideologically in the 
film nationally and historically. 
This research is a documentary study with a qualitative descriptive approach 
and uses Qualitative Content Analysis to dissect the contents of messages both 
verbally and nonverbally about the message of Nationalism contained in the film. 
This study uses representation theory and rhetorical theory to examine the message 
of nationalism contained in film. 
The representation of the animated film Battle of Surabaya that emerged about 
Nationalism contained three social values, namely the value of nationalism, the 
value of friendship, and the value of self-motivation illustrated by the emergence 
of verbal and nonverbal messages in the form of depictions of the war situation, the 
use of firearms and spiky bamboo, uniformed clothes, flags , fighter. What is shown 
in the content analysis illustrates a lot of courage, rebellion, and humanity. Then 
the symbols that are highlighted are the nature of patriotism, defending the country, 
patriotism. The concept of Nationalism offered can be used as character education, 
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